








































































本稿で分析対象とするのは山口県宇部市 Q 集落で農業を営んできた M 家，N 家に保管されていた婚礼祝儀控である．

















No. 年 西暦 婚姻当事者 配偶者の住所 図１
１ 明治39年 1906 ４代目長女 隣接Ｈ村（現美祢市） Ⓐ
２ 明治40年 1907 ５代目 隣接Ｋ村（現宇部市） ⑤
３ 昭和２年 1927 ５代目長女 隣接Ａ村（現山陽小野田市） Ⓒ
４ 昭和４年 1929 ５代目次女 Ｑ集落内 Ⓓ
５ 昭和11年 1936 ６代目 村内（現美祢市） ⑥
６ 昭和21年 1946 ５代目四女 村内（現宇部市） Ⓖ
７ 昭和23年 1948 ５代目次男（婿養子） Ａ村（現美祢市） Ⓔ
８ 昭和38年 1963 ６代目長女 隣接Ｓ町（現山陽小野田市） Ⓗ
【Ｍ家】
No. 年 西暦 婚姻当事者 配偶者の住所 図２
１ 明治33年 1900 ８代目 Ｈ村（現美祢市） ⑧
２ 大正２年 1913 ７代目次男 Ｈ町（現萩市） Ⓘ


















年 戸数 人口 出　典
1850年頃 （14） － 『郡中大略　舟木宰判』
1910（明治43）年 20 － 「廣矛神社550年祭寄附帳」（Ｍ家所蔵）
1950（昭和25）年頃 15 87 戸数は聞き取り，人口は『山口県厚狭郡史』（1951）
































































































1906 ５代目当主の妹Ⓐ 13 2 ４代目配偶者（4）の親元：2 10 不明：1（集落内 ?）
2 明治
40年






















































































































































1 明治39年 2 2人（1円／50銭：1） － －
2 明治40年 3 3人（40銭／50銭／1円：各1） － －
3 昭和２年 6 4人（5円＋1円：2，2円50銭／2円：各1） 2人（1円＋鏡台：1，1円＋下駄
1足：1）
－






5 昭和11年 6 6人（7円：1，5円：3，2円38銭：1，1円：1） － －
6 昭和22年 9 7人（100円：3，50円：1，30円：1，10円：2） 2人（100円＋下駄箱：1
100円＋上等下駄：1）
－
7 昭和23年 3 3人（100円：3） －










1 明治33年 4 4人（1円50銭：1，60銭：1，50銭：2） －
2 大正２年 7 7人（1円：2，50銭：5） －







1 明治39年 集落10 9人（50銭：11），30銭：3，20銭：1，15銭：2，10銭：2） 1人（15銭＋手拭い）
2 明治40年 集落18 17人（50銭：1，20銭：92），25銭：1，15銭：2，10銭：4） 1人（60銭＋米2升3））
3 昭和２年 集落12 11人（1円：2，1円＋二百疋：1，50銭：6，30銭：1，20銭：1） 1人（50銭＋白足袋1足＋手拭い1枚）
4 昭和４年 集落13 13人（2円：1，1円：24），50銭：8，30銭：2） －
5 昭和11年 集落13 13人（1円50銭：1，1円：1，80銭：1，60銭：3，50銭：6，30銭：1） －
親友6 6人（1円：4，50銭：2） －
6 昭和22年 集落16 16人（10円：6，5円：7，3円：2，2円：1） －
集落外5 4人・団体（10円：4，2円：1団体） －
7 昭和23年 集落12 12人（100円：1人，40円：1，30円：3，20円：3，10円：4） －





1 明治33年 集落9 7人（50銭：1，30銭：1，25銭：1，20銭：2，10銭：1） 2人（50銭＋白米2升：2）
集落外1 1人（20銭：1） －
2 大正２年 集落11 11人（1円：1，60銭：1，50銭：2，35銭：1，30銭：2，20銭：4） －
3 昭和２年 集落12 12人（1円20銭：1，1円：9，60銭：1，50銭：1） －
集落外5 5人（1円：1，50銭：4） －
注：不明分は除く．1），3），および4）２人のうち１人は図１のⒹおよびその婚家．　　2）９人のうち２人は夫婦．
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